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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer negundo, L. U. S. A., Illinois, Coles, edge of EIU golf course, 7-Jul-1964, John E.
Ebinger, 4644, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Acer Negundo L . 
John E. Ebinger 4644 . 
Determined by 
Edward Murray, 6-24-1980 . 
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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Acer negundo L. 
Tree 12 m tall growing at edge of EIU 
golf course. 
Date July 7, 1 961~ Collected by J.E . [binger 4644 
Location Coles Cu .. Illinois 
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